



Одна из основных задач транспортно-экспедиционной деятельности в современных условиях – 
поиск наиболее эффективного для заказчика варианта доставки грузов на одном или нескольких ви-
дах транспорта. 
Неправильно рассчитанная транспортная составляющая в контрактной цене товара приводит ино-
гда к неэффективности реализации внешнеторговой сделки, а неверный выбор видов транспортного 
маршрута следования и перевозчика – к потере самого товара. Плохая организация транспортного 
обеспечения может свести на нет все усилия предприятий и организаций, действующих сообща в хо-
де реализации той или иной сделки. 
Необходимость в транспортной экспедиции обусловлена тем, что грузы не могут транспортиро-
ваться без сопутствующих перевозочному процессу вспомогательных работ, которые выполняются 
на всем пути следования грузов от отправителя до получателя. 
В результате исследования была сформированы следующие предложения по оптимизации: 
1. Обзавестись собственным автопарком. Так как, исходя из финансовых показателей 
ООО «Карготэк» у компании имеются постоянные заказы, то логичным следствием этого должна 
стать покупка собственного автотранспорта и найм постоянного водителя для осуществления перево-
зок, тем более, что прибыль предприятия это позволяет. 
2. Дать возможность клиентам самостоятельно (через интернет) получать информацию о место-
положении их груза. 
3. Обучения одного из сотрудников декларировать товары и получения им официального статуса 
декларанта. По подсчетам, такое действие сможет повысить доход от проведения экспортных перево-
зок в среднем на 5 %. 
То есть в среднем на одной такой перевозке ООО «Карготэк» будет экономить 1203 доллара еже-
месячно только на экспортных перевозках. 
Таким образом, достижение всех вышеуказанных результатов позволит компании 
ООО «Карготэк» значительно сократить общие логистические затраты, а также значительно повы-
сить эффективность работы предприятия. 
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Цель работы состоит в исследовании, разработке и применении математического и программно-
алгоритмического обеспечения для диагностики ССЗ человека. 
ССЗ являются основной причиной смертности во всём мире. Повышение эффективности методов 
и средств диагностики ССЗ, особенно на ранних стадиях развития заболевания – одна из приоритет-
ных задач современной медицины. 
Исследования показывают, что в последнее время в медицинском сообществе растёт интерес к ЭС 
и системам поддержки принятия решений. Основными задачами ЭС является накопление знаний и 
правил логического вывода из той или иной области деятельности и их последующее использование 
при принятии решений. 
Для достижения поставленной цели в рамках данного исследования решены задачи: разработаны 
архитектура системы, модели представления знаний, модель ЭС, алгоритмы логического вывода и 
функционирования ЭС. В работе предложена структура ЭС, состоящая из следующих компонентов: 
1. Пользовательский интерфейс – механизм, посредством которого происходит взаимодействие 




2. Средство объяснения – механизм представления полученных выводов и их объяснения. 
3. База знаний – база правил логического вывода, описывающие рассуждения экспертов при ре-
шении определённых задач. 
4. Рабочая память – база фактов, к которым будут применены правила вывода из базы знаний. 
5. МЛВ – программный компонент, который осуществляет формирование логического вывода пу-
тём применения правил из базы знаний к фактам в рабочей памяти. 
6. Рабочий список правил – отсортированный по приоритету список правил из базы знаний, кото-
рый был сформирован МЛВ на основании их пригодности к решению задачи. 
7. Система приобретения знаний – автоматизированный инструмент пополнения базы знаний но-
выми правилами. 
В разработанной ЭС логический вывод строится на основе продукционных правил, которые мож-
но представить следующим образом: (i) Q; P; A B; N, где i – имя продукционной модели знаний или 
порядковый номер, Q – сфера применения правила, P – условие применимости ядра продукции,  
A B – ядро продукции, представляющая условную конструкцию «ЕСЛИ-ТО», N – постусловие про-
дукции. 
Разработан алгоритм вывода модуля оценки сердечно-сосудистого риска, имеющий следующие 
этапы: 
1. Сформировать вектор и заполнить его значениями по умолчанию. 
2. Считать из рабочей памяти n переменных модуля. 
3. Поочерёдно произвести преобразования строковых значений признаков в числовые и устано-
вить значения в определённые в модуле позиции вектора. 
4. Поочерёдно произвести приближение тех числовых значений признаков, для которых в модуле 
были определены соответствующие функции вычисления приближённого значения, установить их в 
определённые в модуле позиции вектора. 
5. Оставшиеся числовые значения уставить в неизменённом виде в определённые в модуле пози-
ции вектора. 
6. Для каждой i-ой строки матрицы признаков риска A выполнять пункт 7. 
7. Если , где X – вектор признаков, перейти к пункту 8. 
8. Вернуть строку матрицы выходных значений признаков B как вектор выходных значений для 
данного модуля. 
Для реализации алгоритма разработано программное обеспечение на языке C#. 
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Для успешного функционирования энергетической системы предусматривается создание электро-
энергетических рынков с определенными организационными моделями управления. Рассматривая и 
анализируя преимущества и недостатки существующих организационных моделей управления, мож-
но сделать вывод, что наиболее рациональной и экономически обоснованной является конкурентная 
модель. Также энергетический рынок Беларуси предполагается разделить на опт и розницу, а именно 
разделение производства электроэнергии на конкурентные и монопольные виды деятельности, созда-
нии соответствующих структур оптового и розничного рынка и в целом новой системы управления 
энергетической отраслью страны. 
Важнейшим этапом развития мировой энергетики является создание общего электроэнергетиче-
ского рынка Евразийского экономического союза, которое имеет массу преимуществ, как для госу-
дарств-членов, так и для бизнес-сообщества в целом. Атомная энергия станет одним из ключевых 
видов экспортируемой энергии. Если рассматривать экологический аспект, ядерная энергетика, буду-
чи низкоуглеродной технологией, способна внести значительный вклад в решение проблемы измене-
